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~ DESPUES DEL FRACASADO INTENTO ex reales palacios . Antes se llamaban 
residencias reales, y ahora, de la de-
mocracia para acá, pa lacios, por eso 
decíamos antes que nunca como aho-
ra nos había sonado con más insisten-
te ampulosidad esta palabra donde se 
e insensatos 
¿Qué se proponían esos cuatro lo-
cos, a cuya cabeza se puso un . gene-
ral desleal y traidor a la bandera que 
j uró, Sanj urj o , y UP. generalipo ambi-
cioso, G oded, lleno de inquietudes de 
medro y de ,necias aspiraciones de ce-
lebridad sobre el honor de su prome-
sa pisoteada'? ¿Derribar el régimen re-
publicano'? Es de insensatos y. de sui-
cidas el pensarlo . España entera, la 
España digna que dignificó a nuestra 
nación el 12 de Abril de 1931, dándole 
con el voto, que es fiel expresión de 
la v?lun"tad ciudadana, 'm régimen de 
libertad, de igualdad y de justicia, ha 
• demostrado el día 10 de Agosto 
de 1932 gue esos sueños; anidados 
e n cerebros cerrados a toda compren-
siÓn, constituyen un imposible. ¡ 
i Resta;uración '"Oonárquica? No pue-
de, nadie que con serenidad piense, 
hacerse a la idea descabellada de que 
haya gentes tan ci eglOs y cerriles que 
puedan aspirar a una restauración. 
I 
tienen . Pero hay que poner término 
radicalísimamente, heroicamente, si 
preciso fuera, y caiga quien caiga por 
alto que e;'ité y por elevado que sea. 
Ahí hay una Ley de Defensa de la 
República que se aplicó a obre-
ros, a trabajado'res, envenenados sus 
espíritt!s por ideas mal asimiladas. 
Ahora son elementos con vitola de 
oro y gentes encumbradas quienes 
han atentado contra la República . 
La Ley de excepción debe ser 
igual para todos y debe aplicarse co n 
igual mano dura a unos que a otros. 
Esto demanda el pueblo sensat0 . 
Esto exige la justicia republicana. 
Serenidad y justicia. 
'Es nec.esaria una y otra para ' con-
solidar, defender y vigorizar la Repú-
blica. -
y ahora está haciendo más falta 
que nunca. . - ----
Madrid día por )día 
I 
resumen todas las vanidades de las 
moradas de los vanidosos homhres 
del privilegio. 
Además, en este Consejo ministe-
rial bajo la Presidencia del Jefe de Es-
tado, se trató de las elecciones parcia-
les. El Gobierno de la Nación, al fin y 
queriendo complacer al señor Lerroux, 
fijó su propósÚo de 'celebrarlas cuanto 
antes, pero creía necesario cons ulwrll 
las Cortes. ya que, mientras el señor 
Lerrol1x abogaba por I a urgente 
convocatoria para compulsa r la o pi-
nión del país, su minoría parlame n-
taria-nos referimos' a la radical - se 
mostraba partidaria de empezar a la 
aprobación de la ley de' incompat ibil i-
dades : para convocar, ento nces, con 
las vacantes que habían de resultar de 
esta Jey, a,unas elécciones más am-
plias . 
La monarquía cayó, por imperativo 
de, la voluntad popul~r, para siempre. 
.La soberallie le.gítima del pueblo, la 
única soberaní'l acatable y respetable, 
_ enterró para siempre aquel régimen 
ominoso, y junto a él quedaron ente-
rradas todas sus ' ip.veteradas podre-
aum~res . Sólo un insensato, un necio ' 
o un loco puede creer en esas resu-
rreccione~ demenciales. 
La· España republican a, que es toda 
España, se puso en pie ante el felo-
n esco intento . En la calle estamos to-
dos los republicanos para defender a 
nuestra gloriosa República. Sin dis-
tinción de matices, dejando no~le­
mente a un lado diferencias y antago- , 
n ismos, somos todos los republicanos, 
soldados leales y esforzados del nue-
vo régimen , y por él daremos nuestra 
vida, arrancándola a los que intenten 
atentar contra el mismo. 
~Nos lavamos las manos 
I A.ires de jardín, r'.lído de fo ntanas, 
perspectiva maravillosa de gran pala-
cio-nunca como en estos días repu': 
blicanos h9 sonedo tan repetida y a m-
pu losamente la palabra pa lacio , cro-
matismo eo las rosas . En fin y en una 
palabra aires de judía~ verdes. 
y tan amplias, decimos nosotros , 
'qtie habían de tener caracteres de ge-
neraies, teniendo en cuenta que de 
los cuatrocientos setenta diputados, 
trescientos habían, en justicÍl.'I, de es~ 
tar incluidos dentro de los fueros de 
esa ley. 
. iQué qu iere decir ahora , esa dispa-
ridad de criterios entre la minoría y 
Sll jefe? ¡Ah!, noso tros no sabemos de 
eso; nos lavamos las manos, por creer 
que es el medio más limpio de inhi -
birse. 
¿Habrá e lecci ones parciales~ 2No 
las habrá~ Allá que los sevillano s se 
las entiendan con él. Y conste, que 
esta vez los sevillanos son el país, y 
él, es el Gobierno! Por nuestra parte, 
estamos en el terreno de la inhi bi-
ción, ya que si opinásemos podríamos 
parecer abogados del sellOf LerrOt :x, 
y no queremos perder públicamente la, 
serenidad de nuestra ind ependencia. 
Como individuos unidad, podremps 
militar donde militemos, pero con la , 
Necesario ~;;, sin embargo , que la 
~erenidad y el buen juicio se impon-
gan a rriba y abajo. Pero serenidad 
consciente, para ser más enérgicos ; 
más ecuánimemente inflexibles para 
acabar de una vez con el mal que a 
Espai\a amenaza. 
Nuestra -República ha pecado de 
bondadosa con el enemigo más temi-
, ble y ha pecado de confiada con el 
peligro m á.s grave que le amenaza: 
Con las derechas que , audaces y des-
enfadadas, se han entregado a todas 
las conspiraciones y las más funestas 
propagandas. 
El Gobierno de la República se da-
rá cuenta de ello y seguridad tenemos " 
de que hará justic ia e impondrá la 
j usticia que el pueblo soberano cle-
manda, es decir, proced'erá, fren te 8 
los sedicios05, con toda energía, con 
toda j usticia y con toda serenidad. De 
esta forma es como hay que poner 
término al constant~ estado de alar-
ma que las derechas cavernarias man-
y e~· tre las fo ntanas, las rosas, y las 
jud ias verdes-nos estamos refiriendo 
a La Granja-un Consejo de ministros 
casi histórico, y decimos casi, porque 
sin ser decisivo, ni muchísimo menos 
para la patria, fué el primero que bajo 
la Presiiellcia del J efe del Estado, se 
celebraba en la residencia veraniega 
del más alto magistrado de la nación. 
En este Consejo, se t ratÓ del desti-




Don8aldomero Pérez Muñoz 
Industrial de esta plaza 
Falleció en el día de ayer, alas 75 años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R. l. P. 
.. Sus ap~n!ldos hijos doña Amalia, Trillidad, !3las y Lorenzo; 
hlJOS pohhcos don Manano Ferrer, Angel Bandrés y Fernanda 
Comin; nietas, sobrinas y dem~s familia, comunicán ·a. sus ami-
gos y. relacionados ~an irreparable' pérdida y les suplican una 
oraClOn por el alma del finado y la asistencia a los fu nerales, 
qu~ se celebrarán hoy, a las n~eve y med ia, en la iglesia parro-
qUIal de San Lorenzo, y a contmuac:ón la conducción del c¿dá:· 
ver al Cementerio municipal. 
. ' 
Huesca, 12 Agosto 1932. 
plu ma en la mano , 'nuestré mil icia es 
la li bertad,'y para ser libres o al me-
nos para parecerlo no hay nada mejor 
que inhibi~se. 
Yeso hacemos nosotros al ecciona-
dos por la experiencia y por el ~jem­
plo de los muchos sabios que reg istran 
la historia patria y a los que en nues-
tra pequeñez no podemos ambicionar 
otro parecido que esta coincidencia 
en el procedimiento. Así, pues, se-
guimos en política actua ndo de Pira " 
tos. Y hacemos punto porque es llega-
da la hor¡l ·de lavarnos las manos Ile· 




"El Rodeo" d "El Camelo" 
Por la fuerza de la costumbre enca-
bezo estas líneas con e l título de «Tau-
tinas», y por la clase de espectáculo 
que ayer vimos , debiera ca lifica.r1o de. 
otro modo. 
Perdone el señor Pagés que ba~ti ce 
a su nuevo espectáculo en explQtación 
con el nombre de «Camelo». 
Las tres partes del pr~grama han 
I .afurrido soberanam.ente a la concu-
rrencia. No quiero quitarres el. mérito 
que puedan tene.r a los elementos que 
actúan ; pero, de que nos aburrimos 
todos , no hay quien lo dude. 
I 
Una cosa ros dolió y fué el ganado 
que asesinaron. iVaya qué 'dos erales 
'y qué dos novillos! Lástima no hayan 
corrido la suerte de mori r de manos 
de buenos novilleros . 
Con seguridad que el ganadero, 1 
don Fernando Navarro, de Egea de 
los Caballeros, que presenció el cri-
men, lloraría de pena. 
¡Que no se repita «El Camelo»! 
Lo que pesaron los toros del día 10' 
Los toros m lidiados en la corrida 
del día de {'an Lorenzo, arrojaron e 
peso siguiente, en cana!: 
Primero, 177 kilog'f8mos; segundo, 
187; tercero, 192; cuarto, 229; quinto, 
,230; y sexto, 247. 
Los de Arág'ón 
Esta tarde va el último número de 
los taurinos de las fi estas de San Lo-
renzo. 
La banda musica l-tauro-cómica se 
.presenta' de nuevo a nuestro público, 
entre el que t iene muchas simpatías . 
Los charlots zaragozanos son 105 que 
más gustan', indiscutiblemente, por su 




I Un telegrama expresivo 
Presidente Consejo Ministros 
Madrid . 
Comisión Gestora Diputación ' Pro-
vinci al adhiérese incondicionalmente 
ofreci~ndose República , Gobierno' 
solicitanrto justiCia sumarísima trai: 
dores. . 
CoIl , presidente Diputación. 
C.!Jlabor~tión espacial 
M,irando a España 
La nueva Ley del Timbre del' Estado Carta de París 
'Cróni.ca financiera 
Collares, grandes cruces y rradores;profes0Tes d:e gimnasia". 
, ) f" . \ demás condecoraciones Maestro~ y !VI'aes tras de primera· ense" ~ 
M'i.8nü''as en .el Parlamento: nos Se reintegrarán a raz'ón de 450 pe- ñanza: Cirujanos, DeRtistas, P'racti~ . Se: sabe oficiahnentequ e muy. 
i'll't!J.~od'Ucen el Estaluto poquiLo a setas, los collares, grandes cruces ae cantes y·Matronas., ': pronta el presidente del Consej. 
poco y .. ~; 'iJ111aYOirÍa;s de cp,a.ren- Capataces de minas y las cerllifica- : d.e Ministros francés ViisitaJ:~á ~ 
'ba: votos, 'e l nl'ini<;tró: de Obras PÚ- tod.8s las Ordenes, las autorizaciones I la espléndida pla·ya de Don.ostia-
Olicas s'e enfrenta 'Ccm los traru;- para usar títulos y condecoraciones ciones de práctica y capacidad mine- : rra al jefe del Estado españ.ol. 
portes. N .o pu~de . p;asar desaper- extranjeras, y los honores de Jefe S tl~ ra; los de Capataces de' Viticultura y' : . Eduardo Her.riot es un amig • . 
~jiwdit; I?arl:!.. r lop esl¡la:ñoles j~ im- perior de Administración , excepttrán~ enología, y los agríColas.. : ai'í.ejo de nuestr.o pueblo. Con a g¡u 
Jwrtancla ~e esta I conferenCIa ya dose las autorizaciones para úsar con- EnS'ayadol'es- die· m-etales;' espec:i'a.Jis- , dJeza y simrpatia miraba sie mpre 
·que los traru;po'i<~es m.tec:áni'Cos poil' decoraciones en ,las que se' satisfaga tas en aeromotores 0 en aerona-.:es y ¡ sobre 101> P irineos. Y una aurO'ra. 
' Qarreter~ pueden producir una cri- sólo el 30 por 100 de la~ cuota corres- los de, navegf1ntes aéreos;' los. diplo- ¡ @ncontl'ó dem:asiad.o ingrato. el 11.0-
:Si;S 'ecoill'óm1di en el ferr.oCarril y pondiente, conforme al articulo 13, de mas de capacidad que ex.pida el (Con~ nzon:te de nuestra mañana'. H e -
;ifl101r ' tall1p · li:lia 'depreciación de los la iey de 2 de Septiembre de 1922, Hil'!- servatorio y de Música· y Declamadol'l, ¡' rriQt, . cl.e.rnócrata y liooral since-
lVIalolreS. b I b d Y los de' ma"s tl'tulos. y'do'cumento' s an'á>... . . r.o, sabe los riesgos de agredir los torizaciones que a onarán e tim ' re e - u- d h ...;)! 
Nuestr.o- ¡eri:ter.io en este asunto logos' a ,los citados, ' . ierec os inu.tV'Íduales, las leyes, la 
.:cO(incide , wu e l e expuesto en el 60 pesetas . . ¡ tem>planza que l'eclama la diestra 
d ' Ah .~", . . Los títu los de conder oraciones de Los perm(~os que se: extiemhm ptl,ra1 .' dl'"",,,,,;·on' de un pal's . I.a clic·l.adu-~ :¡'ano,« ora>l , q' b~ reprUlUuCJ'In'OS: .. L ~ _ . -
, «.E~ ,res,llIlle tt 'l I~ ,a:bor que co - todas las órdenes se reintegrarán C0'n ' condudr vehículos d'e motor mecáfli- : ra española atraj.o su re pulsa má.s 
~ponde .al E~ladQ; y la que cree- 225 pesetas y las cruces de San Per~ co se reintegrarán con una: pó'lizoa' d"e' dJecididacOlll'Ü cualquier ,otro li-
imo:s deberá 'd:edll.¿if..\ el señor Prie- nando de 3." y 4." ,clase, con 15D pe· 7'5Il pesetas, y con tres pesetas las Ii- I naje 'de meladura y entonces He -
lo' de la ' &nféi éhciá. . qu,e acaba setps. cencias periódicas dc'aptitudlprofesio>- ¡ rri,ot tuvo ,oportunidad cmno go-
,ee ifiaugUcrarsre, -és ¡ sem.cillalInie:nfe nal pa-ra ' e~ peJ'SOtllaI;' , ~nanle y ,com.o 'escritor de . aux.i-
dee.stimulall"' la inteligencia deam- ,Otra clase de títulos liar gene:r:OiSaillente a l.os e'migra-
ba ' , .. ~ ... Sf,_ 9 ' ' ~poil't.es> procu - Reintegro de 150 pesetas los de Deret:lios, de' los grados, Diti\(er-· dos hispan.os que no se 'l.'eSigna.['oll. 
r~ O< que_ ll~1!.en ~j>Or sí miSlm.Q¡s) Doctores en todas las Facultades; d.e sitarlos y/de' IJns.t:i:tut.oS' a. vivir bajo ' la i!nd.o.c[a 'lirania de 
junt os, al conv'eincimlient.o: yel m- Agentes de Cambio y Bolsa y en l'as Tanto éstos, como cualesqniel'a' una espada, ' 
terés, a una ~óorcli'I1:ación.. L~ <x»'l- de Corredores de Comercio.. otros que' se·h-abilitrelll' pa~a. el, ej'ereiei(l), . Su ,amiganzaoon Blasco lbáJ1ez, 
~~()"p'a las compaftí,a!s ferrpv.La- Los de Fieles Contrastes de pesas y de alguna profesiÓn" al iguaJ· ql'!'e- los UIlJa.línuno, Doming.o, Alba, SáD>-
r:i¡as de exclusiv]l~ :par~ e l cierre chez Guerra, Pritelo, contribuyó a 
. . medidas y en los de Verificadores de corre!.pondientes a la. expedieión de 
~ peque~Qp ci'r<;W.1Los ; la auto.ri - ¡ OOoor más mnahle la hospi'Lalidad 
zaclÓiIl p ara h.a,ceí· mlás flexibles contadore's de electricidad u otros car- títulos y dip!(!)I'l'\'a&,. se h-arán efec¡;t!iv(l)s flJ."ancesa y a desdeñar la p:res iú n 
\¡as l~t.a.r:ifás; tanteos ' Y' ens¡ay.os pa gos semejan~es qlle' se eSlable~can en papel de pag'Üs al' estado,. sá~vo h,I' ' perenne del embajador espailol que • 
cpa 1el '1Íls{)),rd e l au'toJmJávi1 en tra'y~- oficialmente. displiesto en el ar>tíel1,lo' 26,d'e-est'8J rey ilJ:Dlp!o;raba un a:grio trat.o para e l 
,'h>;s i,d,eJkiljariÍo s; e.stÍ!m'u.lm; a las Con 75 pesetas los titulos de h0no~ referente a 'd'erechos de matIkula" q'ue grupo de pmiticos coterráneos, 
.Emip:r,~as Ierr,ovi¡¡.rias p;líI'~ que res de Jefes de Administradó¡;,¡"'Y Ne~ se satisfará'llll ajustándose s· la eua'ntra l . Blasco Ifbáilez, cuyos servicios 
.p~·lidpen en la creación de o,tr~s gociado y los de dignída€l'es de tapas que detel1minell\' las dispos id(l)nes vi- a: Prancia, durante la guerra eran 
de autobuses" incluso· .()f'rieciendo· las carreras del Estado. gentes, y' em· arlll'l'onía: €Ol'l el a,ptktlIlo· difíciles. de olV1idar, publi:cQ un 
faé1lÍ~acteS ( fi:scal,e~ ,' exigenc~ de h R 1111 M exaltado folleto contra 10,', onber-
n {d ,',('1 Ji' fl " . Los de cruz y placa sencilla de San ,*3 del e~Ü <iI\ec~et0 de : ~\ de 'a "'00 o-
' Iú lJ."llJJaliaades · administrati'v!als a las E ! na:nles de aquellos días fTue a!~e-
'01 ., Hermenegildo y de primera y segunda de 1928. ~ 
lÍn~s de a:üto;Wses para que 10- een 'taron l,as .pr.oLestas y las SQ-
dtds 'resp~fiaiesen a una concesión clase de San Fermindo, expedientes a Pasap:Ol1Í'es J¡)'ctli'a, d ex.til:<.i.n,j:er.o licilu,de..<; de la represenbaoioo di-
Tegl:üat:" -to~las /esifu:s me didas qui- ,favor de Jefes y Oficiales ef'ecttvos . 1 plomálica e spailola, El< señO!r Qui-
ot¡a;ría.n' :03.1 a¡ctJl~V ~oblemia mu.chas Los de Caballero, de todas las Or- Confor:n.e· al, art: &1 de 1'& ley" Heva- ñones de Le ón presentó. una qu.e-
,de sus :aris tas. }) denes. rán timbce die 7'5(j)1 pesetas,. dase 3, "', rella crim~nal contra el ilustre es-
El m)oiV'i~ient.o de vaLores du- . los pasapoubes que les. gob.ernadores crHor. Las izq'urerdas francesaJs 
Arquitectos, ingeniel"os y otros 
ll'¡a,n'Le la úll;ü.n 'a semana fué CDmo , civjjes de ¡'a·s p!10.\tií~'l€ias ex.pidan 8 los exte riorizar.on en la Cáimara! de los 
sig,u,e: '. 'l)' También han de reintegrarse con 75, . ql:le lo, so.lici,ten ¡naIr8 vi:aj¡aF po r I'os dipulados su disgusto. IllJiiC:~o el de -
, Lía De l,.l.:da l'eg(ld a;dora de l Es- pesetas los titulas de Arquitertos de , país es e l\< q ue sea neces lHio tal r .. qui~ báte Panl Latton:t solilCilanoo que 
'lacto sube 60 c ént i'tn.os ; el ExteriOil' todas clases, Archiveros , Biblioteca-· sito. lodos l.os republic:anos franceses 
:OlUros 60; el Amiarüzta:ble, 4°10, COiIl rios, An ticuarios y cualesquiera ot~os secolooaran espi!l"ilual'l11e'nte 'al 1a-
¡'mpue sto, un ente r.o; el de 1900, R:'eq;u.is.tIJQS paN ad'l;uirtrlos do de l insiOTnp novelista, Se glo -a nálogos que 1'10 ~stéFl taxativamen te l"'~ 
tres ,cuartillos; el de 1917, 1,40°/0; d.l· E.I Real: de'cI·c.t~ de 2.2' de Mayo. de [l.'mcó el n Olmhre y. ];a .ohra del au-c ittl os o que pu ... ¡eran crearse. .. ~ 
e l d el 26, 'l1lledio enteir.o ; e l de l 27, Los de licenciado enfodEls la.s Fa- : 19Q2',. \l'eferente 8 expedición de p8SIl - ' [0[' de «Los cuatro jine les de la 
lib~e 0,'10 ; del de jgual fecna COIl1 . :. martes_ dice en el artfeulo 'I7: .. Apocalipsis », confianoo, en qlLe nin 
i'l1lpUeSlto, un ente ro; el 3010, m !e- cultades civiles o ec~e5iás tices, . alinque r P gún jU'ez francés $le deLer'minaría 
dio; el 4010 libre, 0,25'; ' el cWltro los últimos sean por simples certimC¡;/l, (~La solicitud se Fedactará en espa- 1 a condenarle, 
'Y' :medio p Oil' '<;1en'lo" oLr.os 0,25; y dos, y los de Notario . ' ñol .y el'\ fr8ncés , y conte ndrá, lIecesa~ l' Con lllJás desembara7.A) y' liber-
el de 1929, J1O< v:aría en algunos Los títulos, despachos o dipl'óffi.as riamente,. el nombre, los dos apellidos, lact Herriol, alejad.o ya: de l Go-
LíLl$.s y. sube ,en otros 0,75. Al- de cualqll ier otra clase que ll even la el lugar y f~cha del Flacimiento, la re- I b.iemo, consagraba su ph.l'lll~ l a¡ r e:. 
gunos días de la s.epile n e, Brur:ce1o- firma del Jefe de Estado y no. tengan sidencia habitual del interesado, sus ¡ prochar agriamente la conduc;t.adel 
Il¡a fué oofmlpil';adma de serrie S' alLas designado tipo superior en esta ley, señas personales, su fotografía sellada d~cLadO'l', cuyo desenlace preyeía, y 
00 105 .Nmolrilizable.s , Los BOl1JOS estando incluíJ os los de Agentes de. en la mi\ad-y su firma , y respec to de a defender a cuanl().S su flU;r,ia¡ ale-
101ro , q UJe acus 3.,l'Oill p ri'mle.rainl'ente l . d d' d . l los varones mayores de los catorce jló de las fronteras d e su . ¡mebl.o. 
dlésoens,o 'y ba jaron has'!!3.I 196,5:0, a prople ti 11\ ustna . Todo ello DIO lo han Olvidado 
, _.L años, las inscripciones digitales. 
r~acc.i:onan a úNimia hOirtai, n~ obs- Títulos de Bachiller, Peritos los .emi:gr:aclos d e ayer que' h,oy 
1 d 1 ib· de Se expresará por el interesado si la L' '~ante ser es a 'VIersos oC' eallllllO y Profesores oc upan en Lspaíia c.aJrgos; públicos, 
l,a illlJon e da ext ranjer a , ybm-mi:n:an nacionalidad española es de naturale~ los cuales anhel:an signi fic,alr a l 
n~llyl p~didols a ~99, lo que repil'e- Se íe integrarán con 37'50 pesetas I 'la o de origen, y si fuese adquirida amigo de las 11O<ras ad'\nersas s u 
se.nt a V'entaj.a d e un ente~'(Ü,. los títu os de Bachiller, Peritos y Pro~ por 'naturaleza o vecindad, la fecha de gratitud, su adwl'acim Y" su aJlll!is 
Poco m~o:vi!m.ieTI'Lo acusaron l(lls fesores mercantiles; Corredores e In~ inscripción en el Registro de la adqui~ tiad ,que ya puede seu' (ÜU. fe,c.uu-
v,a10,re s mú.n:i:cipale s, sostlen:iJrn'~en- térpre ,es de buque. sición, la nacionalidad anterior y el da , para: las relaciones futBl'aS de 
'Lo los que tie l1Jen garantías espe- Agrimensores, Veterinarios y He~ objeto del viaje a la nación donde sé arm'bos.' p·aises . 
ciales, firmeza la 'lllayloá-ia d e las 
Cédulas hipol~carias , h~biendo, des 
c ontado en este períüoo e l cup ón 
las del 6010, y p:esadyz la s del C,ré-
L t$ &t;qu~ro. 
(Prohibida la reprod\;lcción). 
diLo. Local. . 
El Banco t/ie Espaf'l a hizo atL-o 
lCil1 su 111;a1"cha a~cendenlal: de 535 
pasa a 536 y despu és re Lro.oede a 
533 ; e l Ex Lerioil' avanza dos pun-
1~0,s; el Español de Crédito., uno.; 
la Banca Ló¡pez Quesada dies'Cuen-
1:,a. e l dividen do. , q u e recupera en 
el mismo d ía, y el R~o d e la Pla-
rla pe rrm:aneoe a 85. 
En el grupo indu stri a l m le!recen 
desl :xcarse e l a l :~a de 7,50 enter ,os 
ten la Chade; d e 13 en Minas Rit', 
p od ad.or a, fin d e 'l11ies; de 1,50 en 
Felg11craS;c,e 10, en Alicantes; de 
D en :\ol'!es; d e 2,75 en T ranvías 
de Madrid y de 16 en Explosi-
vos. Los Guindos que bajalron. pri 
m eramenl'e de 320 a 308, re:xccio-
nan a últi'l1l'a hm-a, recuperandO. 
e sa pérdida. 
La marcha diel c:alíITbio, según 
lel Centrro. de oo'Lizac.iJóu es ésta: 
Li'lfras, 42,70; franoos) 48,40; dó-
lares, 12,365·; liras, 63,05; maroos, 
mínimo, 2,93; idea:n: máxlmo, 2,94; 
flo!I'ines, 4,975; e s,cudos pOJ'ltugue 
ses, 0,383; c or.onas checas, 36,56; 
ídieJ.n s uecas, 2,20; idem norue-
gas, 2,15; .íc.ero danesas, 231; p e -
,so~ arge.ntin.os, 323, . 
JOiI'gIe FaJlTie,ras, 
(Prohibida la reproducción) 
proponga ir. 
Los derechos de expedición, es una 
peseta en metálico, 
El pasaporte podrá ser colectivQ pa~ 
ra marido, mujer e hijos menores de 
quince añós, y en tal caso se cumpli~ 
rán, por lo que se refiere' a la esposa, 
los mismos requisitos establecidos 
para los pasaportes individuales, ex~ 
cepto el de la impresión digital, y en 
cuanto a los hijos se expresara umca~ 
me nte, el nombre, ia edad y el sello , 
A los efectos del reintegro y del 
derecho ~e expedición, será conside~ 
rada como un sólo pasaporte el cplec~ 
t ivo para fa milias. 
Los psaaportes, ya individuales, ya 
colectivi stos, puede n expedirse para 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana . 
Los republicanos que no lee m: la 
Prensa republicana, no son rep1;l;b.Jt ... 
ca nos , son emboscados. 
Los re¡:..ublicanos deben prot~ger y 
recomendar la susl!ripción a la IPren. 
sa republicana. 
un sólo viaje por el tiempo de dura-
ción de éste o para todo ~ los que el 
portador necesite hacer dur~nte el pla-
zo de dos añ os, prorroga ble' él in!.tan-
cía del interesado. 
C. La rrosa. 
\ 
,~-, ------, --',-, -----
Yo no sé si todo~ los que fueron a 
]a Plaza de Toros anteanoche eran afi~ 
d onados al boxeo. Sus características 
eran propias de ún aficionado, pero 
de un a~cion'ado del estilo de aquel 
que no hace muchos días c itaba; de 
aquel que-por ejemplo , el mié,rcnM 
les-sólo hubiera ido a ver a Ignacio 
Ara. 
Aficionados al boxeo eran los m~ 
nos en 'aquella enorme masa de es" 
pectadores que c hillaron hasta ago-
tarse y que fuero n avanzango en gue-
rrillas hasta colocarse junto al ring ,. 
¡Qué .tíos! La respetable distancia 
que entre las filas del ruedo había 
ocasionó la protest:'! de los ú ltimos ... 
que despu és fueron los primeros . 
Hubo qu ien dijo , cua itdo 'el spiker 
anunciaba un combate, «¡Eh, que no 
empiece, no estoy colocao!» 
P ué hasta divertido el espectáculo; 
los qUE: Estábamos seguros pu dimos 
reírnos bas tante , pero «los de diez pe- , 
setas . .. » Debió parecerles terrible la 
seri e de incu;sion~s . Falta de cultu ra 
deportiva que imperaba en los espec-
tadores, que sólo acudieron a la plaza 
por ver a Ara . 
r odo esto teniendo e n cuenta, cla-
r O está, los que justificadamente in-
dignados pr~testaron porque tuvieron 
que pasar las tres horas y cuarto que 
duró 13 reünión de pie . ' 
~gnac i o Ara subió ai ring ante la 
sorprl'!sa de todos, 
Se haBía a lterado el orden del ProM 
grama, y el aragonés fué ligeramente 
a plaudid o puest~ que fuero n muy pu-
cos los que se dieron cuenta de que 
era Ara a quien ' estaban viendo. La-
rraynliga no/tardó en subir, y dió co-
mienzo el cuarto' 'combate que duró e 
,-- -...:::::::::=::::;:;.;~-ir¡{presionó s~gún la vo lúntad del mos- . 
quete; o. Larreynaga fué muy poca co-
sa para é l, yeso que el cubano no de-
I 
mostró ser fl ojo. . 
Colocó su izquierda, potente, en 
dos ocas iones en la barbilla de IgnaM 
CIO, siendo lo que más 'nos extrañó la 
, forma de desenvolverse del ~ulato, 
,que en lugar de procurar alargar la 
: pelea, s in atacar y defendIéndose sólo, 
.ofreció batalla comb s i tal cosa, como 
;.sin darse cuenta de que luchar en plan 
;de igualdad con Ara es acabar pronto. 
,Larr,eynaga fué PUQsto k: d. tres veces 
en Jos tres rounds que duró la pe lea; 
,des ,v,eces en el segundo y una en el 
J erre rq , si n qu e fuera la fiereza del 
españ ol la que ocasionó las caídas del 
.ame:r.ic.ano, que acusó notoriamente 
.los _go~pes de Ignacio más bien pQr la 
.preci si,ón que por la fuerza. Ara, no 
,q uiso ,p~gar fuerte, excepto en una 
,ocasión e n el segundo asalto en que 
,tocado ,por ,Larreynaga, colocó a éste 
u na de sus €.eri es agotadoras q~e finaM 
Jizó con .un fortísimo gancho que dejó 
a l cuba.no .«ap lastado» en las cuerd\as~ 
Su abandono" jnvoluntario, pues fué 
O live! el quea&-i .lo quiso , fué justifi-
cado. ' 
Olangua venció p,or puntos a Islas 
de una forma clarisim..a . O langua gÚSM I 
tó y bastante. Ha sido el mejor peso I 
pesado que ha luchado en Huesca; i 
ág il y valiente arremetió contra el ne -
gro en una forma que de no llevar Is~ 
las la ve ntaja ,en peso que tenía el m -
Jamón limpio, ¡superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría I 
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L~ velada ,del .miércoles 
Después ' de un l:ontinue .u.oroto" lgue cortó la presencia ' de Ara, en el ring, 
éste se deshizo pronto del cubano, y OIangua batió a Islas 
gentino h ubiera ido al t apiz antes del 
sexto mund. Olangu,a se dedicó <B ·.cas~ 
tigár el estómago de su adversario en 
la primera mitad del combate, pero 
viendo que no surtía efecto porque el 
g i gigante net ro ni siquii:l ra, haoía 
I 
mención de cubrírselo, Olangua ata~ 
có a las mandíbulas y en los úl timos 
'r(i)\ilndS vimos a Islas, que llevaba Ul1a 
,ventaja de 13 kilos" sostenerse . por su 
peso. ¡T an~o punch era , necesario pa-
¡if a ¡h.acerle caer! Yeso que Olangua 
\ . 
. Huesca, republicana 
\ 
Salve, ciudad ilustre sertoriana 
Urbs Wictris Osca de 'Roma SI:1 riva:! 
hoy modern ísima urbe ciudadana 
verbo , eS!líritu Y forma donde emana 
e l más puro abolengo liberal. 
, 
¿Qué fué la aragonesa mon arquía 
sino uña gran República en embrión'? 
El rey sumiso al pueblo obedecía,. ' 
sólo era un mandatario q{¡e elegía 
para guardar sus FuerOS, Aragón. 
Representaba al pueblo soberano 
quien imponía leyes con el «Nos 
somos i~al a vos cada pa isano; 
juntos con e l poder en nuestra mano 
superiores a ,vos». 
La Libertad nació en nuestra m onta-
bajócomo.un airón providencial [ña, 
barriendo tiranías e n su hazaña 
de dar vida a Aragón; honor a España 
y al mundo 'nuevas leyes.de moral. . 
Lo ,mismo que en los siglos anterio-
cuando se discutía con pasión, [res 
en lasCol'tes de Jaca y p.osteriores 
reuniones de los le5'isladores 
en Praga , en Zaragoza y en Monzón. 
En Huesca celebrá ronse Asambleas 
y en el famoso Caspe y en Teruel, 
ll evando a cabo e mpresas gigal)te.as 
de humanizar ideas 
. . \ 
que aun ahora reverdecen su laurel. 
\ Huesca siguió luchando heroica-
,defendiendo la santa Libertad, [mente 
,- / 
Y ha un sig lo iJue surgió el héroe va-
• [Iiente 
que wivÓ a, la República en ardiente, 
grito del adalid, Man.uel Abad . . 
\ 
J aca , Huesca y Ayerbe contempla-
los rebeldes tmpulsos y el ~fán [ron 
de ,los republicanos que intentaron 
derribar un monarca y fracas3ron : 
Hernál)dez y Galán. 
Hombres fuertes, pat riot.as precur-
[sores 
del presente momento nacional , 
unoS víctimas y otros triunfadores; 
Huesca cuenta En su seno los mejores 
héroes de la R~pública ideal. ' 
Huesca famosa, brava veterana, 
siempre fJ iste ciudad republicana 
caracterizada en forma singular; 
con los antiguos reyes , soberana, 
en la época moderna, ciudadana 
de Joaquín Costa y Emilio Castelar. 
Corónate deJflores luminosas, 
,Luce galas de fiestas primorosas, 
recréate en el triunfo del valor . 
a tres nobles ideas generosas : , 
la República premia tus hermosas 
proezas y. heroísmos con amor. 
'Bernabé Morera . 
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soltaba los suyos con una rapidez . 
enorme. 
Fué el Olangua-Islas el combate de-
fondo de la velada y en él no vimos 
, otra cosa que )a pasividad del argen~· 
tino y la acometividad y valentía del 
blanco, que se agotó al final más que 
sucádversario-en una pelea que en· 
siete de los diez rounds fué suya-<\e 
tant.o castigarle, y el calmante, que· 
precisábamos los pacíficos, de los 
nervios de aquéllos que tanto alboroM 
taran y que comenzaron a nO acor~' 
darse de hace~ el«bu» cuando la figu-
ra principal de la retmión, el famoso 
mosqueter9, aspirantf: a un títt;lv mlm~ 
dial de boxeo, Ignacio Ara, subió al 
éuadrilátero y comenzó a entusi asl}'ar • 
a algu ')os y a admirar ' a otros, entre · 
los que estaba yo, 
Heading . 
Los demás combates 
I-Jubo en 16 Plaza p.r. entradón for-
midable; m,ás de 8.000 personas, Casi 
el tendido lleno y en el ruedo como 
sardinas . Un éxit~ de I público. . ¡A 
ver, Almazán! 
E l preliminar estuvo a cargo de 
A lonso y Delaparte, que lucharon en 
revancha. Fué un cuatro rounds muy 
malo, aunque no aburrido por el cora" 
je de am,bos púgiles _ A Delaparte, 
efectivamente y como hab ía mos leído, 
lo e ncontramos mejorado, habiendo 
aprendido a boxear algo . 
Per~ Alonso, que ta~bién ha mejo~ 
rado y ha rebajado mucho de peso, 
está también mejor que cuando el z&~ 
ragozano se le enfrentó en J aí-Alai. 
Venció Al onso por puntos ,. merecidí-; 
simamente, tras castigar duramente a 
Delaparte , que no tecó más que en 
.contadísimas ocasiones al madrileño. 
Minguell JI y Armengol libraron 
una pelea muy dura también , no per-
mitiendo la extremada -dureza de ArM 
mengol el que Ming~el( II se luciera 
con aquel las sus esquivadas que ' tan-
1
, to nos en tusiasmaban , cuandq boxeó 
,con Estev IT . Venció Minguell po r 
, puntos, pero muy ligeramente, ya que 
Armer.goJ, mucho más castigado, peM 
gó quizás con más .contundencia que 
• no el meno~ de los «ming!.leles». No 
fué una sem iexhibició'n; fué un com-
bate durísimo . Minguell U, desde lueM 
go, venció bien y gustó más que Ac-
mengol, pero és te causó muy buena 
,Lea y propague EL PUEBLO ANUNCIE en "EL ' PU EBLO" I 
impresión también . 
I ¿Y el Qui ntana-Martín? .. . Dejémos" 
lo ac,aso para otro día, aunque acaso 
- ? tra vez-no nos acordemos nunca 
Teatro 
Greta Garbo, en 
u 
ODEON 
EL DO~INGO, GRAN 'REPRIS 
Emprese SAGE 
Teléfono núm. 2 
I n S pi r a ció n' 
SOnora y parlafi!e, en inglés; y 
H mo e 8 ¡es o 
Por Charley Chas co Totalmente hab lada en esnañn\ 
de ' menciona r Ja lucha. Al quinto 
rou nd abalLdonó e l gallego, que alegó .. 
.go lpe baj o, pero se le reconoció, pro-
bándose estaba en condiciones de 
seguir boxeando . El público tributó 
una silba a «El Argentino», aplauM 
diendo a Martín, que sigue sin gus,. 
ta ~nos na j a': .. como Quintana, por 
eso. 
En resumer, ; mal los dos . No pue" 
den ir" así, a ningún lado, Y no duda- . 
mos en decir que tanto Quintana co,-
mo Martín pueden hacer algo más de , 
lo que hicieron . eh su combate del 
miércoles, que [ué , el pumto neglO de 
la velada . 
.h. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis ~esetas kilo 
Casa Santamaría 
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Ha quedado sofocado /el movimiento revolucionar·io de Sevilla 
El gen~ral Sanjurjo, detenido en Huelva cuando. huí~ ~ Portugal, es conducido a Madrid I 
A donde llegó en las primeras horas de la noche .• Se h,an reunido en el Palacio de Justicia los vocales del Consejo Supremo ~ pe Guerra. ,. Cóm.o llegó 
a Sevilla Sanjurjo y cómo se adueñó de la ciudad .• ' La guarnición de Sevilla ha hecho acto de ,adhesión al Gobierno. ·,Incendian varios edificios de 
elementos monárquicos y dos conventos .• En Granada se asalta una armería .• A última hora la tranquilidad era completa en toda España,inclusoen' 
Consej o de ministros 
A las once y media de la mañana 
han comenzado <a líegar al ministerio 
de la Guerra los ministros para cele" 
brar ,Consejo. No ha asistido el señor 
Casares Quiroga que ha permanecido 
. en Gobernación para estar en COnstan-
te comunicación con Sevilla. 
A la entrada, ningún ministro ha 
hecho manifestaciones a los periodis-
tas. 
A las doce han salido los ministros , 
dirigiéndose al Palacio' Nacional para 
continuar el Consejo bejo la presiden" 
cia del seño~ Alcálá Zamora. 
Los periodistas han preguntado al 
señor Azaña si había nuevas noticias 
de Sevilla, contestando el jefe del Go-
bierno: 
-En Sevilla se , ha echado el telón 
y ya no queda nada . 
El ministró de la Gobernación mani-
festó que había sido detenido en Bur-
gos el coronel señor Sáinz de Lerín . 
Cuando los ministros s~ hallaban 
reunidos, llegó a l Palacio Nacional el 
director general de Seguridad, señor 
Menér.aez, con los directares de las 
Campañías de ferracarriles del Narte, 
M. Z. A . y Andaluces. 
A la una ménos vei.nte minutos, sa-
'lió el señor Menéndez. Interragada 
sobre si sería traido a Madrid el gene-
ral Sanjurjo, contestó que estaba ac~ 
tuando la jurisdicción militar de Huel-
va . 
T erminado el Conseja, el señor Aza-
ña dijo que habían acordado premi~r 
a quienes , cumplien~o con su deber" 
habían defendido hero icamente la Re-, 
pÚblica. Separar de sus cargos 'l todos 
los que h an intervenido. directa o indi-
rectamente en la sublevación y rendir 
un homenaje a los funcionarios mo-
destos que han sabjdo dar una prueba' 
de patriotismo. A este homenaje, que' 
consistirá en la entrega de' condecora-o 
ciones, asistirá el Pres idente de la Re-
pública . 
La tranquilidad en Se villa es abso" 
luta, como lo prueba el h~cho de que 
las tropas que marchaban a dicha ciu" 
ddd, han iniciado el regreso a sus ba" 
ses. , 
-2,Sabe usted algo del general San" 
jurjo? - ha pregnntado un reporter. 
-Na sé dónde, estará a hora . Segu-
, ramente que llegará esta ~isma noche 
a Madrid. 
-lEs cierto que el señor Alcalá Za" 
móra ha suspendido su anun ciado via" 
je a Santander~ . ' 
-De ninguna ma nera. Marchará en 
la fecha fijada y le acompañará como 
, ministro de jornada el de Marina . 
-iSe sabe ya quién era ese oficial 
que de manera tan intensa ha interve" 
n ido en ' estos sucesos~ 
- Sí. Es el capitán de ' ' a G uardia 
civil señor Salced~, cal) residencia ten 
A yamonte. 
Son deten idos los miembros 
del D i rectq¡ío militar 
Anoche, el Gobierno ordenó la de" 
tenr il'in d e los genera les que formaron 
Sevilla y Granada, en donde se- ha declarado la huelga general ' 
el Di rectorio mil itar que presidía Pri" 
!TIa de Rivera. 
F ueron detenidos y encarcelados 
los generales Ruiz del Portal y Beren-
guer (don Federico). 
Cuando los agentes llegaron a l do" 
mici,lio del almirante' Magaz, se le s di" 
jo que se encontraba enfermo y \ que 
no padía 'abandonar el lecho. 
Inmediatamente se envió un médico 
que certificó que el almirante estaba 
en condiciones para ser trasladado a . 
Prisianes . Inmediatamente se le de" 
tuvo . 
Ordenes de prisión 
La Comisión de Respon~abilidades 
ordenó anoche que se reintegraran a 
prisión todos los el\carta~os que goza-
ban de Jos beneticios de prisión ate" 
!1Uada. Entre los que se han reintegra· 
\ 
dq a la cárcel fi gura n varios ex mini s" 
tras y numerosos gene rales . 
El Círculo Militar, cIausur~~~':n 
Por orden del ministro' de la Guerra 
ha sido clausl1fado el Círculo Milltar 
de Madrid . 
Detención del genera! jordana 
Hoy ha sido detenido el general 
Jordana , ex director general de Colo" 
nias . Ha s ido conducido a Prisiones 
militares. 
El general F ernández Pérez, . que 
ayer ingresó enI?risilJnes' mílitares, ha 
sido conducido a la cárce l Modelo, 
parque se trata de un militar que está 
en la reserva. 
Cómo se apoderó SanJurjo del 
Gobierno de Sevilla 
Se conocen deta lles de cómo se 
apoderó el general Sanjurjo de l Go-
bierno civil de Sevilla. 
Llegó el g-enera l al Gobierno c ivil, 
inv itando 1:11 gobernador a que resig" 
nara el mando. El señorVftlera se 'ne-
gó rotundamente, diciéndole que sólo 
por la fuerza lo entregaría. 
Un teniente coronel de Seguridad, 
llamado Ruiz del Dolar, arengó a las 
fuerzas que se hallaban en el Gobier" 
no civil para que impidieran que el 
genera l Sanjurjo llevara a cabo sus 
propósitos . 
Un teniente de los sublevados orde-
nó a l t eniente coronel q~e Ci;lllara. YI 
violentamente le arrebató la pistola. 
En aquel momento se detuvo al go-
bernador y se hizo cargo del Gobierno 
civil e l genera l Sanjurjo. 
I La detención de Sanjurjo 
de Seguridad 'que conoció .al general, 
ellcañanándole con la carabina, le 
obligó a que se ' entregara. Así lo hi .. 
cieran todes, sin oponer la ;meno: re" , 
sistencia. 
El general felicitó al guardia par su 
valentía y le dijo. qu~ 'se entregaba , a 
pesar de que disponía de cuatro fusi" 
, les. , 
En Sevilla lo dejaron solo 
Se sabe q\le el general Sanjurjo, que 
e n los primeros momentos logró adue-
ñarse de Sevilla, contando. con toda 
la guarnición, pronto se dió cuenta <;le 
.que lo dejaban solo . 
En cuanta en Sevilla se conocieron 
las proclamas del Gobierno , los.oili-
tares reaccionaron y acordaron sorne" 
ter a l Poder constituído. 
Hubo una reunión de coroneles pre" 
s idida llar Sanjurjo. Este les dió cuen" 
ta de que las tropas del Gobierno 
ava nzaban y consideró nece!>a rio que 
fu eran volados algunos puentes, para 
eevitar el pasó de ' los trepes militares. 
Los coraneles dijeran a Sanjurjo 
no podían llevar a los soldlldos al sa-
crificio y que re riUncia ban a seguir a ' 
las órdenes del general. Este insistió 
en sus puntos de vista y entonces los 
caroneles se negaron rotundament~ ' a 
seguirl e, aconsejándole que huyera, 
para evitar a Sevilla un día de luto ! 
Sanjurja entonces, decidió abando." 
h¡n la población, como así lo hizo. 
El Viaje a Madrid 
En cuanto el Go'bierno tuvo co no" 
cimienta aficial de la detenciÓn 'del 
general Sanjurjo, ordenó qae se le 
trasladase inmediatamente a Madrid 
en automóvil. En el coche que condu" 
ce a Madrid al general Sanjurja van 
cinco policías. E n otro coche va la 
escolto . 
El ge neral Sarijurjo, e n cuanto lle-
gue u Madrid , comparecerá 811te el di-
rectOr g im eral de Seguridad, 
Una manifestactón en Sevilla 
En cuanta el general Sanjurjo aban'-
donó Sevill se formó , una manifesta-
ció. d~ republic ,:aos que se dirigieron 
a la cárcel para libertar al gobeinador 
civil señor Valera, al que paseason en 
hombros , dando vivas a la República. 
, , 
Esta ma nifestación lfi integraban en 
su mayoría e lementos obreros de la 
C. N. T. y de la U . G. T. 
Varios incandios 
Los manifestantes prendieron fuego 
Esta mañana , a las seis y media;·~~· a l la cárcel, al Círculo Mercantil, y a 
llegó a Huelva un automóvil amarillo; -'~ «A B C» y «La Unión» y a Jos pala-
al que escoltaba lino del Parque m~"~ cios de los marqueses de Esquivel y 
mó vil. En el primero viajaba el' gene- del Bustit lo. La mayoría de estas edi" 
ra l Sanj urjo, su hijo, don J t:.Sto, el ge- fic ios han quedado destruídos. 
nera l García Herranz y 'el teniente co" Acudiero~ los b omberas para sofo" 
ronel don Doming-o Esteban . En el se- car el fuego, pero no les dejaron tr8" 
gundo automóvil iban varios oficiales baj ar. 
que formaban !a escol ta, La .po licía practicó un registro en 
Un albiñanista que se suicida 
• El conocido albiflanista señor Pue r" 
to, que estaDa en la cárcel de Sevilla 
y fué puesto en libertad por Sanjurjo , 
a l ente,'arse del fracaso de este ge ne" 
:al, se ha disparado un ti ro en la ca-
beza, matándose . 
Incendio en el convento 
de San Leandro 
Un grupo numeroso dé obreros se-
villanos incendió el convento de Sa n 
Leandra, que ha s idu ;>asto de las 11 1:1-
mas. 
,.j 
Detención de nn capitán 
de Caballería 
Una de las detenciones practicadas 
hoy en Madrid ha sida la del capitán 
de Caballería Roca de T oga res . Se le 
preguntó por el paradero de su padre 
y contestó que lo ignora ba . Refirién-
dose a la ' muerte de l alfé rez acurrida 
ayer, dijo. : Mi primo ha muerto como 
un val iente . Nosotros defendemos un 
ideal. 
El Consejo Supremo de 
Guerra 
En el Palacio de .Justic ia se han 
reunido esta ta~de todos , los vocales 
de l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina con el director general de Se'-"-~----'-­
gu'ridad. Se i gno r~ lo tratado en esta 
reunión, aunque se le concede ex-
traordinaria importancia. 
, 
Cómo refiere un g uardia la 
detención ds SanJurjo 
Se reciben noticias de Hue!v8 con 
las re ferencias dadas por el guardia 
de Seguridad que ha dete nido a l ge" 
neral Sanjmjo . Este g uardia se llama 
Julián Nieto López. 
Dice que se habían recibido noti-
cias anunciando la próxima llegada 
a Hueh;a de Sanjurjo . Inmediatamen-
te se organizó el s t. r vicio de vigilan-
cia y Se dieron órdenes severas a los 
carabineros de la froiüera portuguesa. 
A las cinco de la , mañana estaban 
montados todos las servicios. 
Poco después los guardias vieron 
dos automóviles que llegaban, pero 
los dejaro n pasar porque llevaban un 
h erido gravísimo, que luego falleció 
en el hospitaL ' 
A las seis y media, este guardia vió 
dos automóviles ¡farados frente al Ha" 
mado Barrio Viejo . Na les d ió impor-
tancia y so lamente por cur~osidad ' se 
acercó . Vió a unas cuantas persanas 
que se hailaban' en la carretera pa" 
seando, como si descansaran de un 
viaje largo . 
A l pasar ju~to al primer 'automóvil 
notó que dentro había una persona 
que se ocultaba. Reconoció en ella al 
general Sanj urjo , e inmediatamente le 
encañonó con la carabina, echándole 
el alto. El general sacó las manos en 
al to por la ventanilla, diciendo : «No 
dispare , que no hace falta». 
E i primer coch e paró y el generar' el Centro nacionalis ta y se incautó 
Sal,jurj a preguntó la dirección deAya" del archivo en el que encontraron do" I 
mo n" En este memento, 'un guardia c umentos de hran interés , \ 
El guard ia le q >ntestó: No hacía fal, 
ta la advertencia, po rq ue no pensaba 
disparar a no ser que :.e me resistiera. 
" . , -~ . 
/' 
Inmediatamente fueron detenidos 
'todos los acompañantes de Sanjurjo y 
se avisó teleg ráficamente al Gobierno 
,que ordenó el inmediato traslado del 
general a Ma'drid. 
·Para recibirlo 
De Madrid ha salido el director ge-
neral de Seguridad ' para recibirlo y 
hacerse cargo del general Sanjurjo. 
, 
,Más detenciones 
La policía de Madrid ha detenido al 
comandante de Intervenciones don 
'Ricardo For~uni, supuesto complicado 
e~ los sucesos revolucio·narios . . 
No e'S cierto que hayan sido deteni-
• dos los duques ' de Medinaceli, como 
sa afirmó ayer, LOi·ocurrido es que pre-
tendieron pasar la frontera y los cara· 
bineros lo impidieron, pero continúan 
en libertad. , , 
El paradero del general Barrera 
Esta tarde se ha tratado de averi-
' gúar 'el paradero del general Barrera. 
Hasta ahora no han dado resultado las 
gestiones realizadas. 
En Sevilla se desbol'da 
el entusia~mo ' 
Dicen de Sevilla que esta tarde se 
ha 1<\ organizado manifestaciones que 
han recorrido lás calles dando vivas a 
la República y mueras a Sanjurjo. 
El entusiasm') se ha desbordado. 
Se ha declarado él paro 'ge~eral, ce· 
rrando todos los estableci'mientos,in'· 
cl~so cafés y estancos. En las plazas 
públicas se han improvisado mítines 
exteriorizando l'os oradores su protes-
ta 'por lo ocurrido . 
, :Un guardia civil muerto 
Eljnc.endio de la cárcel se ha debi-
do I;l Ult error. En ~uanto el goberm.l-
dor civil se ha hecho cargo nueva-
mente del mando, Comisiones le han 
visitado para pedirle la libertad de los 
detenidos por orden de Sanjurjo. Así 
lo ofreció el gobernlldor, y al dar 
cumplimiento a ,esta orden, los pre-
sos, que c-reían que les afectaba a to-
dos, han incendiado la cárcel. 
Ha intervenido la fuerza pública, y 
en el tiroteo ha resultado muerto un 
guardia civil. 
Otro incendio en Morón de la 
Frontera 
Se han recibido en Sevilla noticias 
de Morón de la Frontera dando cuen-
ta de que ' había sido incendiada la 
Central de Telégrafos. El ediflcio ha 
<:¡~edado destruído. 
, 
El manifiesto de Sanjurjo 
Se conoce el texto del manifiesto 
lanzado por el general Sanjurjo. En ~I 
se censura duram,ente al Gobierno y 
anuncia que ' asume la responsabilidad 
de ~odos los poderesde la República. 
Que déclara disueltas las actuales 
. Cortes por ilegales y facciosas y que-
,da ,nombrada UD!! Junta provisiona-
hasta tanto 'que se celebren elecci~­
nes sinceras, p~ra que sea el país el 
,que diga la última palabra. 
'i 
Termina diciendo que España nece-
'sita de todos 'sus hijos, y. que a todos 
los llama en esta hora para que cum-
plan con su deber. Da vivas a España 
y a la Soberanía n aciona l. 
.Adhesión de los militares de Sevilla 
En .cuanto el ' general González se ~ 
ha hecho nuevamente cargo del man-
dó de la 1ivisión de Andalucía, han 
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desfilado ante él todos los jefes de 
Cuerpo de Sevilla, para expresarle su 
adhesión incondicional ai Gobierno. 
Los republicanos catalanes 
. El diputado catalán 'señor Compa-
nys ha dicho que recibía multitud d~ 
telegra~as de entidad·es . y ; Corpora-
ciones de Gataluña pro testando de los 
sucesos revoluéionarios y eXpresando 
su incondicional adhesión a la Repú~ ' 
bllca. " 
En esos 'telegramas ,se le anuncia 
que los spmatenistas tienen en su po-
de~ las armas,. y que co'mo la mayoría 
de ellos son monárqukos, advierten 
el peligro por lo que pudiera ocurrir. 
)-. l",' 
Los hay optimis tas 
E.l director general de Pr9piedades 
. b """ 
señor Bugedu ha ordenado que se ins; 
truya expediente a un funcionario que 
creyendo triunfante ' el' movimiento 
monáiquido comenzó a cantar en voz 
alta la Marcha Real'. 
Fall~cs _u'n soldaflo,herido 
Hoy ha fallecido en el. Equipo Qui-
rúrgic.o el soldado de. la Remonta José· 
Fernández yonzález, que resul.tó heri-
do en lo.s últi~ () s sucesos ., Con éste 
son nueve los muertos . . 
Los radicales, sa tis fechos 
Se ha reunido el Comité eJecutivo 
del Partido Radical , bajo la presiden-
cia del señor Martínez Barrios. Ha 
examinado la situación y ha acorda-
do expresar su satisfacción por el ex-
celente comportamiento de los radi-
cales de . toda España, que se han 
apresurado a intervenir en ab ierta de-
fensa de ui República . 
Se practica la autopsia de 
si~ht'cadáveres 
, Esta mañana a primera hora los 
médicos han practicado la alltopsi'éi a 
siete de las víctimas del movimiento 
monárquico . 
El cadáver de l alférez ' San Miguel 
lo ha reclamado la familia. 
Los detenidos en la Dirección ge-
neral de Seg'uridad son 68, de ellos 
37 jefes y oficiales del Ejército y 25 
soldados y 6 clases de tropa. 
Temiendo Un procesamiento, 
se suicida 
En Carabanchel se ha! suiciciacio el 
ingeniero de Caminos, don Luis jus-
to. Paréce ser que intervino en la 
co:ostpucción del ferrocarril Ontane-
dt.l-Calatayud, y temeroso de que la 
Comisión de Responsabilidades le 
ptocesara<se ha suicidado. 
Monárquicos detenidos 
De casi todas las provincias se reci-
ben noticias dando cuenta de que 
han sido detenidos los elementos mo-
nárquicos más significados; En "Barce-
lona, ha ingresado en la cárcel el ca-
pitá n Bota~a, que pertenece a la base 
de aviación de Logroño, y que se e n-
contraba disfrutando permiso. Se ha 
dis tinguido por. sus ideas monárqJ i-
caso 
Cómo llegó Sanjurjo a S evilla 
Se conocen detalles de cómo llegó 
a Sévilla el gen'eral Sanjurjo . Se ha 
comprobado que ni el gobl;mador ni el 
general de la división tenían la me-
nor sospecha de lo que iba a suceder. 
Prueba de ello es que estt' bé n en el 
lecho cuando llegó Sanjurjo a Sevilla, 
dos y. media de la madrugada , 
Le esperaban varias . personas A 
las cuatro de la mañana comenzaron 
a circular automóviles, cuyos ocu-
pantes cumplían ,órden es secretas , 
Sanj urjb se dirigió al cuartel del re-
?imi.enton~mero ~ y reunió al c~nel, 
Jefes y ofipa les. fados se pUSieron a 
d isposición. Ordenó la captura del ge-
neral de la División. 'Este 50 negó a 
recibir a 8 anJurjo. Conducid'o a su pre·· 
sencia(el gene!"a l González, encontró 
a Sanjurjo arengando a las tropas . Les 
decía que el mavimiento 'era republi-
cano, como lo probaba"el hecho de 
que había ordenado que ondease la 
b~ndera tricolor en todos los centros 
oficiales . Añadió qu~ en el nuevo Go-
bie~I;\o no a '. ~'ptaría cá~te~a ~lguna. 
El' general Carra'sco, dirigiénd'ose a 
f (~ 
Sanjurjo, le dijo: ¿Pero quién es usted 
para di~igirse a las tropas en esa, for-
ma? 
-Sóy e l que puede haéerlo, porque 
as"um~ todoS los Poderes de la Repú-
blicll, contestó 'Sanjlirjó: ,¡ 
, 
En Gra nada ocurren graves , , . 
s ucesos 
I 
Dicen de Granada . que ,~ las siete 
de l\l-mañana se ~saItó . ·una armería, 
de la que se llevaron 30,000 cartu-
chos , armé:S cortas y largas y iodo el 
dinero .. Las pérdina s se calculdl1 en 
unas 90 000 pésetas. A las -nueve de 
la mañana se ha. generalizada el sa-
queo de tiendas. 
, . ~ 
En la refriega con la fuerza pública 
y los, "asaltantes resultó UN muerto. 
Inmediatameate cerró el Comercio, 
sit:;r,do el paro general. Fuerzas de 
Seguridad y Guardia aivil parrullan 
por lae callds. 
Se ordena el cierre de las 
fronteras 
Se ha ordenado el cierre de lasfron-
teras . Esta arden se debe a que en 
Irún se ha notado durante todo el día 
gran movimiento de antomóvi!cs que 
pretendían pasar la frontera. 
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las sesiones parlamentarias 
~as Cortes autorizan al Go-
bierno para que adopte las, 
'medidas que c~nsidere opor-
tunas para el mantenimiento 
del orden 
A las cuatro y veinte ~abre la ses Ion 
el señor Besteiro. La Cámara está ani-
madísima. \ 
Se lee ,una propos,ición incidental 
sobre el Monopolio de Tabacos en 
Afdca y se ruega a los diputados que 
vean el Diario de Sesiones para que 
conozcan el asunto" que se discutirá 
mañana. 
Se reanuda el debate sobre el Esta,· 
tuto de Cataluña. El señor VALLE 
presenta una enmienda, proponiendú 
la redacción de un nuevo artículo que 
establezca el referéndum para la adop-
ción de determinados servi cios. 
El señor IRANZO, per la Comisión, 
la rechaza. 
Discurso del señor Azaña 
El presidente del CONSEJO da 
cuenta detallada del fracasadomovi-
miento revolucionario. Elogia el com-
portamiento 'de ' los sevillanos . .Dice 
que anoche le dijeron en Seyilla q l,le 
el general Sanjurjo deseaba hablar 
con el ministro de la Guerra. El con-
testó . 'que no tenía nada que hablar 
con él, y que si quería formular algu-
na manifestación, que la hiciera por 
escri to y por el conducto regular. 
Le han dicho que en Sevilla habían 
sido incendiados algunos conventos y 
varios edificios monárquico.>. 
Presenta dos proyectos de ley po r 
los que se autoriza al Gobierno 
para poder separar de sus cargos 11 
los fun¡¡;,ionarios que direda o indirec-
tamente hayan tomado perte en e l. 
movimiento revolucionario. También 
para adoptar las mediqas q~e consf, .· 
dere necesarias para el mantenimien-
to del orden. 
Dice que estos s.ucesos han venid-o 
a robustecer la República. Anuncia 
que se extirpará el movimiento en sus 
más hondas raíces. (Grandes aplau-
sos.) 
El señor BRAVO FERRER relata 
lo ocurrido en Sevilla. Elogia al al- . 
calde, señor Lavandera, <;ue resistió 
valientemente en su despacho, y pro-
pODe que se le nombre ciudadano be-
nemérito de la Repúb lica . 
El señor BALBONTIN dice que la 
clase obrera de Sevilla está identifica 
éa con la República. 
Si ha habido excesos, si se h él n 
quemado edificios, hay que disculpar 
a los autores, porque eso ha sido la 
reacción obligada contra los pertt: r-' 
badores del orden. 
Continúa el debate del Estatuto. El 
señor OSSORIO dice que es partida-
rio de la autonomía regional, pero que 
pa¡a llegar a ella precisa la autonu-
mía municipal. 
El señor VALLE: Es la verdadera. 
autonomía. 
El señor LLUHI: ¡Qué va a ser! Diario de la República 
Se vota la enmienda del señor VA-
LLE Y és rechazada por 12., COII -
Componen el Consejo de Adminis- tra 29. ' 
tración de esté diario los siguientes Comienza la discusión del artículo 
señores: 11. El señor ROYO VILLANOV A 
Presidente, don Sixts> Coll y ColI. pifle qUEt se suprima el artículo, por 
rnnecesario . 
Vicepresidente, don Agustín Del- . Los señores BARRIOBERO, AYU-
plán. SO y CALDERON defienden enmren-
Tesorero, don Mariano Santama- das que son rechazadas en votación 
ría. ordinaria. ' 
SeeretariÓ, don José Jam e. El presidente de la CAMARA dice 
que e'l señor presidente del CONSEJO 
Delegado-adlllinistrador, ' don reitera el ruego de que se acuerde 
Eduardo Estrada. respecto a .la aprobación de los dos 
Vocales: Don Saúl- Gazo, don Lo- proyectos de ley q,ue ha presentado , 
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, El señor OSSORIO Y GALLARDO 
don Teodoro Galindo, don Jorg'e Ca- se muestra conforrRe, pero para este ' 
exclusivo caso. jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara- Por aclamación son aprobados los 
sa, don Clemente Asún y don Dioni- <..itedos proyectos de ley y se levanta 
sio Rodr íguez. la sesión a las nueve y cinco ¿e la 
noche . 
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,Banco Español de Crédito Un retrato que no debe guardarse -ciar .el Od.i.ginal y refugiarS!e en el dulce recuerdo. del retrato . Lo eIl-
euentr;a todO prQSáiCOi y nrezquiru>, 
HUESCA 
Cambios del día 12 de Agosto 1932: 
I r\ lerior 4por100 . . . . .... 64'75 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'25 
» 5 por 100 » 1917 87 '00 
)} 5 por 100 » 1927 
sin impuestos . ... . ... , ... 94'15 . 
.. Amortble. 5 por 100 em. \927 
con impuestos .. . . .. . .. .. 81'50 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 68'75 
Deuda Ferro~. 5 por 100 .... . 89'00 
· Céd. B. Hipotecario 5 por 100 89'25 
» » , 6 por 100 99'00 
· Acnes. Banco de España . ... 525'00 
» Minas del Rif .. ... . . 270'00 
JI> Chades .. : .. .... . .. 
» Campsa ... : . ....... 
JI> F. e. Nortes España 259'00 
F. e.M.-Z.-A .. . . . . , 168'00 i JI> 
I » Ordirlarias Azucarera 47'75 
1 
» Explosivos .. . . . .. . . 657'00 , 
- Bonos oro ..... ..... .. . . '" 201 '00 
I · Tabacos ..... ..... .... . .... 
Felgueras ... . ' .' .. .. ...... ' .. i 52'50 
I Tesoros 5'50 por 100. , ... . .. ' 101 '80 , 
I 
Moneda extranjera 
I Franco~ .. .. .. ~ ' . .. . .. . , . .. ' .. 48'80 
Libras ... . ... .. .. . .. 4~ ' 45 I .. . . .. I 
Dólares' .. , . .. .. ' .... , " .. : , .. 12-' 46 ~ 
Suizos . ....... ', ' . . . . . . .. . . 242'70 
Belgas ... . . " ......... ' . . , 172'90 
Liras' . . .. ' .. .. ... . .. .. , 63'75 
Reichs r.13rk ... . ...... 2'96 
jAtenciónf 
He1ra\.arse e l día de la boda pa-
rece 18.cusar cierta ,extrañeza, una , 
especie de desaJíp, .aJ. destino. Co-
'miO · el hombre v'a casi siempre i'ro-
puloodo por un caprich,Q de su es-
~ al ga'bmete del fotóglr,afo po-
:demv,s afirmar que éSte sea un 
funm especialmente femenino . 
En su retrato de boda la rocién 
oasada expresa muchas cos,as. Si 
el no.vio es un guapo miOz!o, la es ~ 
poSa sonre~áa. sus amlÍglui't,assoJ. - ' 
lteronas desdé la cartliJ,irui' dél oro-
muro éomlO ' diciéndOles: ' 
- Ahí renéisal nJOV'Ío que me 
Ilevo i pobret~s! 
En . el caSQ de que el novio. piO-
sea un físico des-<l!racíad,o. aÚl1. ere 
• I er 
oorá, más la arrogancia die la des 
. " po&ada iffil el papel sensible; pe-
ro esta vez se di!r'lgir.á a aquellos 
que la con,ocier.on de soltera. Este 
retrato ,es la pri!mera humillaci:án 
imipu,eS'ta al ' marido JXlr la ' belle-
za die. la mujer y ya dentro, del 
chaqué, con el sombrero de co-
pa, los guantes y el ra'roo die' mir- ' 
110 Y rosas blancas entre sUs ma-
nos habrá adoptado, esa sonrisa 
resignada de, que ~ndrá que pro-
veersecu~do vaya ,a las, tiendas 
yo le- arruine y él tenga que llevar 
además los paquetes. 
Hay también retratos in~nuos. 
En ese caso ambos dányuges es-
tán i aualmente interesadoo ,en ello >:> , 
y tiea1.en. la' satisfaOOiw de que to,-
do el mundo comprende que se. 
aman COIIl locura. Para el retna-
to reservan su sonr~ !ffiIás. sed'uc-
boira, su mirada más apasionada, 
su ~ctitud mJás ..conIInOvednra, se 
colooo.n mirándose a los .ojos oon 
arrobo, las manos enlazadas, ella 
sentada 00 ' un' «ch,aise-~oue » , él 
de Pie :o ru'Cdio arr:rodiíllado en un' 
almJohadiQn. Un illistanfu más y 
oantará el dúo de «Hugono!ies» o 
'recitará una escena de teatro ro-
mlántioo. 
Solo para este retrat,o el novio 
\rejuvenece su físico, ondula su ca-
bcllelra: 'martiriza sus bigotes ron 
el «frisemoustaches»; sólo para es 
te !re'trato, ensaya ella su geSto más 
Lánguido y se .oomp;u:s¡o minucio.-
samente los pliegues del vdo. 
Pero este retrato al parooer in.o,-
:coote, ,es causa 'más taroie de- los 
más agrios disturQios dlomésticos. 
La_mujer protesta .de que el , ma-
rido no haya vuelto a onaUla.T'Se 
el tupé d~e aquel día , yr le ha-
ya regalado la bigot-ea"a a un SO¡-
brino suyo. C~tmza a despre-
Lea "EL PUEBLO" 
' surge el divorcio ... 
Sin emba:rgo, .Jos lletraLos ver-
daderam'Cn1:e seductores s:on ague 
llos que :apa:reoen en las ' revistas 
il u,str adas. 
El novio casi s[emp!re viste de 
unifolr'lllli Y' está serio y rígi'<io, la 
novia por el 'Contrario baja la 
1irentecomo abrumada pOir una 
I 
preocupación sú¡bita, en la mayo-
ría die lOs ,ca,sos, el VJelQ i'mlpulsado 
por el . viento, le ta~a un ojo. y 
se arre'fIl!Olina entre la,s ma,nos· de 
un; modo inarmón.i.oo .y en COID1-. 
,perusadán, el niño. que lleva. la co-
La, ti:ra de 'ella soiiprendido por la 
bru,sca aparicióri del , fotógtrafo y. 
diescubre las piernas de la feliz 
" " ~ 
esposa. 
Estos retralos ~sU¡eI.eI: nacerse 
eu,ando, . los clÓlnyuges 'bajan una 
escalera, :detalle que daaJ cünjun-
to, un marcadoair"ie de marcna nup 
cial: 
Otras no.vias, en fin üptan por 
retratarse solas, en una actitud 
s;entimlenlal de princesa c autiva. 
De éstas puede decir~ desde este 
illoimoow que lo¡ de menos na sido 
el novio.. Ellas se ca,satQn con un 
liraje 'blancü', con una ~detmJa de 
brillantes, con un «bouq'UJCb, con 
ll,ll velo.... y con reso ,es COIll 10 que 
se retratan. 
Matli'ldle Muñol.l . 





Todos Jos días se .vende ternasco de 
leche. 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense SE VENDEN 
También se vende queso Roncal, 
a 6'50 kilo. 
Servicio especial para bodas y banquetes cestos, cuchareros, canastillas, frute -
ros y maletines de punto y de ca!ado, 
todo de palm a , y guarniciones de pri-
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LEANDRO LORENZ 
mera calidad . ' 
José 'Lacruz 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA. ARMIJO HUESCA 
Dirigirse: Plaza de Concepción Are-
nal (antes San Victorián), 6 . 
ORANDESALMACENES 
DE MUEBLES 
Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros; 
con jergón.... pasama-
nos y pilares dOffl dos 
Armarios con Íuna, bien presentados, en madera de haya 
g2 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
C8~as de madera, ... ~~ 39 pesetas 
SomIer reforzado ..... . 
Sillas para comedor, 4'50 eset'as 
en buena clase :::::: P 
A estos precios sólo comprará usted en esta Case 
Coso de 6 l' 35 (frente al Banco a an, ' de España) HUESCA 
f • 
CASA EN J ~CA : MAYOR,. 8 
,-----------------------
Le interesa a usted saber 
Que diarillmen'te, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de l~s clases más se,lectas de café TUESTE NATURAL por e l procedimiento 
más moderno que exis te . Pruebe e i café tostado por p.ste modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
Coso O . He'tnández, 103 Huesca 
Suscrfbase a Pue'blo" Es 'el diario de los republicanos 
La s aos a 
. Dormitorios, ComedGres y ~uebles ec:>nómi.cos 
Gran surtido en camas doradas y nIqueladas 
I 
Ferretería ' en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de laCasa VíctorSarasqueta,aprecios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de cliza 
Planchas, hornillos y material eléctrico . 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
" 
_------------------....:E~L::::......:P~U:::..;::E;:B..::L~O:..., __ ......... _______ , _ _ ~ _____ '_=p~ .!.! ",>.:;" 
= 
Bebed ANIS DE LA ASJURIANA:~o' 
=-- '.,saa 4dL'112 
ES EL MEJOR tr_ .. -
LA ANÓNIMA DE 
$ 
Tom'ás Casti 11 ón 
ACCIDENTES Casa . PACO 
, , 
jNovjos!!., ¡Noviasl ' 
\ 
Llég6\e l ,día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
, existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste ' 
APROVECHAR ESTA OCASlON: DORMITORIOS 
CON AR MARIO DE 175 pesetas 
LUNA, DbSDE ' 
Fidel 'Vallés Barrio Nuevo 
I BARCELONA \ 1 
Compafl ía de seguros de Acci,·¡ " 
dentes del Trabajo. Accidentes i 
individual y Responsabilidad '~i~ ¡ 
vil. :- : Compañía de toda serIe~ I 
dad , en la, actualidlld lleva tra~ , 
D11.jél\\do en Huesca y la provin-
cia VEINTE años . 
l.j?cn cia 
pri ncipa l: J. SAN A6USTIN 










Cafés. y licores -, 
de las mejores marcas 
EspecIalidad 
en bocadillos Blanco Berenguer, 2 , HU ESCA 
¡Alene i ónl 
La mejo; bebida para el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
U ~H1URU 
-MAQUINARIA AORICOLA ~}f~,~ 
:!"" E INDUSTRIAL ',;;"-
" 
Hijo~ e lorenzo toll , 
, ' ' 
Calle de Zar~goza, 13 ' HUESCA/t~ . 
=======================a"'''''' l '>' 
!Casa Santamaría;'~ Almacén de Maderas 
Agustín D!elplán 
'ie sirve en botellines indi~ 
vi duales en los principales 
BARES, CAFES y CA~ 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 





i Coso G. Hernández, 103 I 
Teléfo no 91 1 
SALCHICHERIA lIi PESCADOS 
FRESCOS 
FAB~ICA DE HIELO 
= Al (H ) 
" ¡Coso deOalán~20 erre uesca _ .. _ ¡Teléfono 78 
~'----------------------"--""------"I""""" --------------"~" I . ______ .... --.... __ ........ AEW~X~G.,.EU ............ 2~j.', 
Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
patentado pOI: Lui~ Tc¡mas Riverola, de Binéfar, se consigue la m8ximll perfección con el mí~ 
nimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación1 Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo USI!~ Todo aquel que lo conoce . 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso1 25 kilos con el timón inclusive. 
iSu precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
e O N T R A T I S T A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de 
LUI~ ·T. RIVEROLA" de Binéfar 
cumpliréis COA llitS exigencias de la contrata y de 11:1 economía. Pruébelo y será su cliente. 
, . 
CABALLERO ..... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
-
LEOPOLDO SA NCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas , 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora~ 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que ptoporciona. 
Para las señora~, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom~ 5 pesetas posos . De seda natural, a 
DE HILO, A 1 5Ó - ¿QUIÉN DA MÁS?' 
2.Sedas~ Ustf'd se hará el precio en mi casa. lOtros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
• _____ ...... ~_-.. - -_ .... - .. .IIilI.IkI ____ ~' __ . '_J ,. 
, Planchas onduladas Tubería URALIT A para conduc ,',-
LARPIMA 
Camiseria Oéneros CANALETA 
'. Chapa l~a «8» 
N'"' vptf8 ~e~ de ou"to para revestimientos 
¡ Arrimaderos y Artesonados 
' . Siempre la ULTiMA NOVE" Planchas FR~';<'°iiármol para 
TAS d I 
DAD en Cq"IlSAS )i CORBA - I decoración . 
I . ""--- ciones a presión .",' Tubería sanitaria DRENA Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados , con mo elos exc usivos pare esta C~lsa . ,-- Ropa interior paro sel'lora y ves~ i 
tidos para niños. -- BOLSOS Y CA.RTERAS PARA SENORA, l' URALITA, S. A. Sucursal en la provinc ia ~-IUE$CA, Coso de Fermín Galán, 3~. 
COSO Q'!al'c,'a H' e·rna' nde"", iJ.'4 /H U ES r A ,Teléfono 173.-Agencias en las orincipales poblaciones de la provinciaJ U n '-~. . FACILITAMOS PRESUPUESTOS ' GRATIS de todos nuestros mate -ii l , 
I 
IdI 
La manifestación de ayer 
, . 
Los republicanos oscenses, dan ostensibles, pruebas de ciu-
dadanía, adhe~ión y colaboración al régimen . 
E l pueblo de Huesca ha sentido 
m ovida su sensibilidad republicana. 
Esa sensibilidad que todos echába-
mos en falta, y que u,nos la atri):>uían 
a indiferencia o frialdad, y otros l!e-
gaba~ incluso a negar su existencia .' 
Esta pasividad, esta falta de vib rl:l -
ción del espíritu público, era traduci-
da por los elementos reaccionarios 
co;no sínioma mortal, como retroceso 
a los ti empos 'en que los .caciques de 
toda lay a disponían a su antojo de las 
act ividades espirituales y materiales 
de nuestros convecinos. 
Se creyó en el agotami ento popul ar 
t ras las continuadas pruebas a que ·ha 
estado" sometido en mc. Ro"s de ' dos 
años. Rea lmente, la caída de Pri mo 
de Rivera y sus secuaces; la subleva-
c'i ón de Jaca y el fusil:::micutode sus 
capitanes; ia manifestaci;);) ferroviá-
ría; las elecciones municipales; la 
p! oclamación de la República y los 
comicíos a Cortes, fue ron otras tantas 
cósas que Son capaces de ' agotar las 
fuerzas anímicas de un pueblo. ' 
' Asi, se impuso , un paréntesis que 
aprovecharon los elementos derechis-
tas para proclamar la falta de fe de 
nuestr"os amigos, y, creciéndose,' ll e~ 
gar9n a suponer que su imperio vol-
vía a ser el único capaz de enseño-
rea rse de las conciencias. Abonaba 
esta falsa po;ición o creencia, el pre- ' 
sendar cómo nosotros nos combatía-
mos entre sí~ calmando este hecho sil 
opt imismo estúpido. 
* Roco han dlirado sus ilusiones for-
j ad as tan ligeramente. Ha bastado 
que se cerniese sobre la República un 
...pe ,i gro, para que los re publi.canos to ~ 
do:; nos ,hayamos mostrado en haz 
a pretadísimo y ac titud tl rm emente 
combati va. 
An teayer y ayer, de un modo es-
pontá neo y s incero, ~e ha puesto de 
relieve que el pueblo de Huesca ,es 
amante de I ~s instituciones republica-
nas y que por su mantenimiento y de-
fensa es capaz de llegar al sacrificio. 
Nuestras autoridades civiles y mili.:.. 
tares han tenido , la asistencia ciuda-
dana en todo momento. Los ofreci-
mien tos de todo género no han falta- I 
do un instante, anhelosos de ser útiles', 
si el caso se hubiera presentado , pro~ 
picio a la aceptación. 
Las más altas ,:epresentaciones del 
Estado supieron t ambién que el pue- . 
blo y las autoridades de Huesca es-
taban a su lado fervorosamente ... 
Calle, pues, la reacción. Soporte la 
evidencia de que los ciudadanos os-
censes los orillan y menosprecian co-
mo fuerza capaz de enfre ntarse con el 
ambiente general. Cuantas veces in-
h :nten hocer pini tos de influencia o 
d llminio, hemos de ponernos en pie v 
d t:. c irles que .. antes de permitir su he-
gemonia tendrán que medir sus fuer~ 
zas con el pueblo. 
Ayer al medio día asistimos al más 
emocionante espectáculo capaz de ' 
confortar el espírita.,Pueblo y Ejército 
fundiéronse en abrazo fraterno, y sus 
almas vibraron al unísono. Desfilaban 
por nuestras calles fuerzas· milita res, 
de vuelta de ~us ejercicios de instruc-
. ciÓn. El público, estacionado en las 
aceras , prorrumpió en vítores acla-
mando al Ejército y da ndo viva s a la 
República, acompañada de a plausos y 
ovacio nes entusiásticas. 
F ueron momentos de e moción pro-
funda, indescript ib le, delirante . En un 
momento se reunió una gnm muftí-
tuc, que, llevand? a l fren te dos' ~an- ' 
deras nacionales-rep!J.blicanas, na-
tura im ente - enc3minároñse . al Go-
bierno civil .para patentizar ante el re-
presentante del Poder público nacio-
nal los sentimientos que ,invadían a 
los oscenses. 
Fueron recibidos por la primera 
autoridad de la provincia y por el ge-
nera l gobernador militar de la plaza, 
quienes agradecieron las pruebas de 
adhesión y cariño que presenciaban, 
prometiendo trasladarlas al Gobierno. 
La representación de los manifes-
tantes hicieron entrega a las autori-
dades de llis peticiones y anhelos po-
¡:mIares 'condensadas en las conclusio-
nes que 'trascribimos, avaladas con in-
finidad de firmas de personas afiliad as 
a todos los sec tores republicanos. 
Dice así : 
Al Gobierno: 
Los republicanos de Huesca, al rea-
lizar ayer y hoy actos de adhes ión y 
colaboración al régimen republicano, 
pedimos a los Poderes púbbl icos: 
1. o Que todos los cargos de con-
fianza y responsabil ida d s éan . ocupa-
dos por. personas de bien probado 
amor a los ideal es republicanos. 
2 .0 Que la Repúbl ica acentúe su 
tendencia de izquierda y orientación 
social. 
.3.0 Q ue sean castigados con tode;> 
rigor los traidores y felones subl eva-
dos en Madrid y SeviÚa. 
4.° Que se creen en todas las ca-
pitales de provi!,cias Juntas Revolu-
cionarias, encargadas de asesorar a 
los representantes d~ 1 . Gobierno y 
controlar los manejos de nues tros 
enemigos. 
Huesca, 11 de Agosto de 1932. 
A cont inuación, quiSo' el pueblo 
volver a rendir homenaje a sus solda-
dos, y el caba lleroso general accedió . ' . 
a ello, ordenando un desfile ante el 
GO,bierno civil. La multitud repitió 
sus vítores , aplausos y aclamaciones, 
.a lb que el Ej ército contestaba con 
entusiasmo. 
, iso!vióse a seguida la n.anifesta-
ción cqn completo orde n, sa,tisfechos 
todos de haber contribuído a afi anza. 
su confianza en e.l régin)en republica-
.no , y , de paso, a desvirtuar la leyen-
da de indife rencia ~ de des vío que al-
gunos insensatos creyeron adveItir en 
i 
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los oscenses hacia sus querid as insti- desiertos los ' restantes premios, por 
tuciones republicanas . falta de concursantes . 
* Copiamos a continuación la O ¡;den 
del Regimiento , y , por ~lla, verán 
nuestros lectores confirmada la im-
presi6n que más arriba expresamos. 
Esto lo hacemos doblemente gusto~ 
sos, como una prueba más de nuestra 
compenetración con el Ejército. 
¡Viva ei pueblo! ¡Viva el Ejército 
republicano! ' 
Orden del Regimiento 
¡ 
J. 
Artículo único. Al regresar el Re-
gimiento del ejercicio de hoy , ha s'ido 
objeto de un clamoroso homenaj e po-
pular desbordado en fervoroso entu-
siasmo. No puede vuestro j efe silen-
ciar la emoción con que lo ha presen-
ci~do co mo consol~dora emulación. 
Ese gesto c iudadano es ad miración 
profunda a nuestr a disciplina , que es 
del Regimiento la más excelsa virtud. 
Nuestro general , presente en tan rl i-
chqso momento, se dignó responder 
a tan admirable aplauso ordenando el 
, . 
desfile en columna de honor a'n te las 
autoridades que repre~entan a l Go-
bierno de la n,ación, y a nte esos ma-
gistrados de la República nos embar-
ga el mismo sentimiento con que te-
nemos jurado obedecer su Ley y de-
fenderla con el" mayor timbre de ho-
nor. -Vuestro teniente corone l jefe 
acidenta l, Virgilio Garrán. -
• 
Fiestas de San Lorenzo 
Continúa la animación extraordina-
ria, aun cuando han sido . muchos ¡'os 
que, desDués de asistir a la corrida de 
toros y a la velada 'de boxeo, regresa-. , , \ 
ron a sus respectivas localidades. 
pi calor aprirta de lo lindo. Por la 
mañana, a las nueve, s e celebró la re-
nombrada I:iestd del Mercado, ~on 
asiste'lcia de la ?anda militar, las au-
toridades y el Jurado calificador. Prc-
~e:1ció esta 'fiesta numeroso público . 
Se adj udir:aron ·los siguientes pre -
mios: 
Fallo del Jurado 
Primer~. ' Que te ni'endo en cuenta 
los pue!;itos de frutas y flores presenta-
dos al Concurso para la F iesta del 
Mercado, el, Jurado, por unanimidad, 
acordó conceder e l premío de cin-
cuenta pesetas a doña Carmen En-
contra, por ser é~te e l que mejor ' 
adornado, estaba . 
Segundo. Igualmente acordó con-
ceder cuatro premios de veinticinco 
pU3etas, si bien en las bases anuncia-
das en la Prensa local no figuraban 
más que dos, a don Antonio Solanes, 
don Ezequiel Claver, doña Raimunda 
Solanes y don Ignacio Bayego, p ¡¡.ra 
que de esta' fo rma en años sucesivos 
~ 
se estimule más por la clase hortela-
na de esta ciudad el engrandecimien -
, to de dicha Fiesta. 
Tercero . En cuanto a los carros 
engalanados y que también fi guraban 
en dicho Concurso , el Jurado por una-
midad acordó conceder el premio de 
doscientas cincuenta pesetas a los se-
ñores Garcés He,rmanos, y declarar 
A las doce y media de la mañana, 
la notable Banda militar, que dirige el. 
s~ñor Galarza dió un concierto en los 
Porches de Vega A.rmijo. Lo mismo 
esta ca lle que los Cosos de Galán y 
Garcia Hernánd ez se vieron concurri-
dísimos, 3 pesar d.el ca lor achicha-
rrante . \ 
A las cinco de la tarde, en la Plaza 
de Toros, se presentó el espectáculo 
hispanoamerica no «El Rodeo»,' que· 
llamó la a tención por ·u no vedad, pe-
ro que gustó muy poco. El público· 
llenaba media Plaza. 
A la s diez y media de la noche tuvo 
luga ~ en el Parque de Miguel Servet 
el fe stejo cumbre del día : La F iest'a de 
la J ota, en la que tomaron parte las 
notabilísimas cantadoras locales Ca-
mila Gracia , Gregoria Ciprés y Julia-
na Seral, y otras de ¡, fuera,. Seguida-
mente la Banda militar dió un con-
cierto, y a continuación se c::elebró un 
baile verbena que se prolongó hasta 
entrada la madrugada . 
Programa para hoy 
A las ocho de la mañana, diana por 
la B,anda de música del Regimiento 
Infantería número 20. 
A las doce y media, concierto en los, 
Porches de Vega Armijo p'or la Ban 
da de música del Regimiento Infante-
ría número 5, que ha sido contratada 
por la Comisión posteriormente a la, 
confección del programa . 
A las cinco de la tarde, en la Plaza 
de TOI:os, festival cómico-taurino-mu-
sical a cargo de la notable banda có -
mica-lírica-taurina «Los de Aragón»_ 
A las siete y media de la tarde, gran 
concurso ,de escaparates, adj udicán-
dose va liosos premios por el JuradÜ' 
designado, de conformidad con .las 
bases anunciadas en la Prensa local. 
A las die:t y media se quemará una 
gran colección de fuegos artificiales 
por. el pirotecaico señor Sanz, en el 
Paseo de la Estación . 
Amenizará este espectáculo la bri-
llante Banda de! Regimiento Infante-
ría número 5. 
• 
Vida de relación 
Con ' motivó de las fies tas hemos 
saludado a gra.n número de amigos y 
correligionarios de la provincia, entre 
ellos, al culto abogado de Baltaña don 
Marín Gazo , al procurador don Eduar-
do Gazo, y secretario de aquel Ayun-
tiJmiento don Enrique Gistau, muy 
queridos amigos nuestros. 
H an regresado a' Barbastw y Jaca 
respectivamente nuestros buenos ami-, 
gos don José María Víu y don Ignacio 
Bueno, vicepresidente y diputa.do,. 
,respectivamente, de la Comisión Ges~ 
tora de la Diputación~ 
Estrechamos la mano de nuestros 
distinguidos amigos don Francisco 
Castanera y don Manuel Torres, de 
Sariñena; don Cruz Puyol, don Ma· 
nuel López, don Marino Ferrández y 
don Ramón Palacio, de Boltaña; don 
A ugusto Latre, de Laspuña;. don José 
Palacín, de Banastás" y don Vicente 
Puyuelo, de Oto. ~ 
Regresó de Soria nuestro querido 
amigo d,on Jesús Abad, digno orofe-
sor de esta Normal y diputado provin-. 
cial. 
